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  مارستاني در بنمازماران از يتجربه ب
  
2ي عابديدر عليتر حكد - 1يم اللهيركتر منصوره كد
  
چكيده
 برگرداندن ذهن ي عمل ساده برا كيشود و  ي م يه باعث ارتباط با موجود متعال ك است يرد معنو ك عمل كينماز  :مقدمه
سم و يت، بود يهوديت، يحيه جهان از جمله اسلام، مس ان عمد يشتر اد ي در ب يرد اساس ك عمل كي نماز . مقدسات است يو قلب بسو 
ان شـده اسـت ي ـار بي بـس ين نمـاز و سـلامت يچه ارتباط ب گر. ت و شفا وجود داردين، معنوي در رابطه با ديادي متون ز .ره است يغ
ن ي ـا .ميدان  ـمـي  ن يزي ـ چ نـد ا هماران در اقامه آن مواج ـيه ب ك يلاتكو مش  ما هنوز درباره نماز . رندياد بگ يد يار با ين هنوز بس يمحقق
  .ستامارستان انجام شده يماران از نماز در بين تجارب بييمطالعه به منظور تب
 بـا به روش آسان و در دسترس يريگنمونه. ل محتوا انجام شده استيرد تحلكي با رويفيكمطالعه حاضر با روش : روش
ا ه ـ ه داد يآورل انجام شـد و روش جمـع ي اردب يكاه علوم پزش  وابسته به دانشگ يها مارستاني در ب يمار بستر ي ب 33انتخاب تعداد 
بـه ا و ه ـ ه داد يگـذار  نام ا،ه هاهش داد ك يبرا .دياده گرد يلمه پ كلمه به ك ضبط شده ياه همصاحب. افته بود يمه ساختار يمصاحبه ن 
  .ل محتوا استفاده شديص موضوعات از روش تحليت تشخي و در نهايلي تحليدهاك آوردن دست
 اقامـه يانات لازم براكموانع اقامه نماز، ام : دير ختم گرد ي ز ياه يندب ها به دست ه هل داد ي حاصل از تحل ياه هافتي :اه يافته
.ننده نمازكل ي عوامل تسه ومارستانيجه اقامه نماز در بيق، نتينماز، تطب
لات كشمارستان بـا م ـي خود در ب يو و معن ي روح ياز اساس ين ن يماران در اقامه نماز، ا يه ب كداد ج نشان ينتا :گيري نتيجه
 يشنهاداتي ـج مطالعـه پ يان با توجه به نتـا يدر پا  .رديگ مين مورد انجام ن ي در ا يكمكچ گونه يسفانه ه  روبرو هستند و متأ يا هديعد
  .ديه گرديمارستان ارايت اقامه نماز در بيمكت و يفيك بهبود يبرا
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  مقدمه
ه باعث ارتبـاط بـا ك است يرد معنو ك عمل كينماز 
 ي عمـل سـاده بـراكيـو  (1)شـود  مـي يموجـود متعـال
نمـاز (. 2) مقدسات اسـت يسوه برگرداندن ذهن و قلب ب 
ان عمده جهـان از جملـه يشتر اد ي در ب يرد اساس ك عمل كي
  و (3) ره اسـت ي ـسم و غ ي ـت، بود يهوديت، يحيم، مس اسلا
(. 4)نقـش دارد  به بهبـود كمكدر ه كمشاهده شده است 
. ت و شـفا وجـود دارد ي ـن، معنو ي در رابطه با د ياديمتون ز 
ان ك پزش به وسيله  و( 5)ر شده يار فراگ ي بس ينماز در سلامت 
 بــه وســيله و  شناســان ان، پرســتاران، روانكپزشــ روان
(. 01و9،6-8،2) اس ــت دهي ــگرد يه ــا بررس  ــ اردرم ــانك
ماران يه ب كند يگو ي به ما م :(0002 )2 و رومر 1يكپوچالس
را رنجـشان  ك بـا و در يسازگار ي معنو يق باورها ياز طر 
 و از هدف بـزرگ رنـج ي به آگاه تواند مي هكرند يگ مياد ي
  از قـدرت يتـر ق اتصال به منبع بزرگ ي از طر يرفع ناراحت 
(. 11 )شـود د ي ـ و ام ي قدرت معنـو رده و منجر به ك كمك
توانـد احـساس مـي ه نمـاز ك ـافـت يدر( 0002 )3روزنفلد
 ك فـرد را بـه تحـر ي و قدرت درون ختهت سا ينترل را تقو ك
از انـسان بـه يارل ن كبه نقل از  (9731)ب ي اد (.21) آورد
ژن قلمـداد يسك ـاز او به ا يش و ارتباط با خدا را همانند ن ياين
  و  دانـسته يبـدن -ي روان  ـيع ـيب عمل ط كيند و آن را ك مي
(. 31) نـد كمـي  اعـلام ي انـسان ضـرور يي رشد نها يبرا
ش و ياي ـن ن ي روزافـزون ارتبـاط مثبـت ب  ـبه طور قات يتحق
 دهنـد مـي  را نـشان ي روان  ـي مختلف سـلامت يها شاخص
ش ياي از مطالعات ن يبه علاوه تعداد قابل توجه (. 51و41)
 در يرن روش سـازگايتـر ن و ارجـحيشتريـرا بـه عنـوان ب
 نندك ميان يب و سالمندان  گان خانواده كنند تمراقب، مارانيب
اران ك ـ و هم 4يق سـود ي ـ مثال تحق يبرا. (71و41،61)
 يمار روز قبل از جراح يب نفر 001 نفر از 69ه كنشان داد 
 نفـر از 07 و ردنـد ك استفاده ي سازگار يش برا ياياز ن  يقلب
 يبررس ـش را ياي ـد بودن ن يه مف كرت كي نفر در ابزار ل 001
ز ي ـو ن( 61)ن را بـه آن دادنـد ك ـن نمره مم يرد بالاتر ك مي
مـاران ين بيمـل در بـكمطالعـه دربـاره اسـتفاده از طـب م
ن روش مورد اسـتفاده يشتريش را به عنوان ب ياي ن يياكيآمر
زه ي ـن انگ يشتري ـ ب ن مطالعـات ي در ا (.91و81) ردكقلمداد 
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ه در ك ـ بـود يق به احـساس راحت ـيل عم يش تما ياي ن يبرا
اران ك ـ و هم 5گي ـونك(. 12و02) شود ميجاد يجه آن ا يتن
رده و ك ـ ين مهم را بررس ـيقات مربوط به ا يتحق( 1002)
وهـورت ك و ي از مطالعـات مقطع ـياريه در بـس كافتند يدر
 ي بـا سـلامت ين ـي د يردهاك و عمل يني د ينگر باورها  ندهيآ
 ينيب شي زمان پ ي بهتر را در ط يبهتر همراه است و سلامت 
ز ي ـن( 7991 )6يكن، لارسون و پوچالـس يلو. (22)ند ك مي
 عامـل كي ـ ينـيت دكه مـشاركـردن ـد ك يري ـگ جـهينت
 7لافك ـ كم ـ(. 32) اسـت يكيولوژيمدي ـننده اپ ك تحفاظ
ن اثرات نماز بـر ييتع ي برا يكمتون پزش در مرور ( 5991)
 يرهايق مـس ي ـن اثـرات از طر ي ـه اك ـرد ك ـان ي ـ ب يسلامت
او . شـود مـي ل ي تـسه ي و معنو يشناخت، روان يكيولوژيزيف
رده و به خلق بهتـر، كل ي را تسه يسازه نماز آرام كافت يدر
(. 42)شـود مـي  و احساس آرامـش منجـر ي ذهن يسلامت
 و ي، خوشـحال يه نماز منجر به راحت ـكافت ين او در يهمچن
زش و احـساس ي ـه خلق را بالا برده و انگ كشود  ميزه يانگ
قـات يه تحق ك ـ ني ـبا وجود ا . دهد ميش ي را افزا يهدفمند
 ي از نـوع همبـستگ ين و سـلامت يد/ تياد در مورد معنو يز
ست ي ـم قابـل اثبـات ن يبوده و ارتباط علت و معلول مـستق 
 و ين ـيت د كن مـشار ي ب  ـي ارتباط قو كي، اما شواهد (52)
 و ي از تعهـد معنـوين آگـاهيو بـ( 62) خـوب يسـلامت
  (.72)دهد  مي خوب را نشان يسلامت
ه بـا نمـاز ك يمعنو و ي، عاطف يد جسم يفوان يبنابرا
 ادغـام نمـاز در ين بـرا ي اجازه به محقق ـيهمراه است برا 
 ينان سـلامت كارك از ياريبس.  است يافك يمترد سلا كعمل
 ذهـن و جـسم يارتكـ ديه دوگـانگكـنـد ا هرفتـيز پذيـن
شـود  ميص داده يتشخ  روزافزون به طور . ننده است ك گمراه
نـب گـر جوا ي، احساس از خود و د ي زندگ يه خواستن برا ك
ن يا.  دارد يند سلامت ين برآ ييمان نقش عمده در تع يباور و ا 
ه ي ـستم ارا ي ـ اداره س يم رو ير مـستق يم و غ يموارد اثر مستق 
مـان در يرسـد نقـش ا مـي  بـه نظـر .  دارد يخدمات سلامت 
ن يرفتـه شـده اسـت چـون ارتبـاط ب  ـي پذ يمراقبت سلامت 
ص داده شـده يتشخ يت و سلامت يا معنو ي باور يها ستميس
ه كافت ي در0991 در سال يا هگر، مطالع يز طرف د ا .است
 خـود ي سـلامت يهـا بـرا ه آن كردند كان يماران ب يب% 28
  بـه هك ـ فـرد  681 از مطالعه كي(. 82)نند ك ميش ياين
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  وخـود  يشـفا  يبـرا % 27 هك افتيدر رفتند مي سايلك
اما از آنجـا (. 92)ردند ك ميگران دعا ي ديشفا يبرا% 78
ر و يي ـ دچـار تغ ي انـسان گـاه يان و روح يات جسمان يه ح ك
 در بـستر ين اسـت چنـد صـباح ك ـشـود مم مـي  يدگرگون
 يشتري ـاز بي ـن صورت او احساس ن يدر ا  .ردي قرار گ يماريب
ط ين شـرا ين چن ـي ـد ا ي ـ نبا يول. ندك مي ارتباط با خدا يبرا
چون نمـاز خوانـدن و حـرف  هم يفيلكدشوار انسان را از ت 
شتر ينه انس ب يد زم يت با يعن وض يه ا كزدن با خدا باز دارد بل 
ال ؤن س ـيب ا ين ترت يبه ا (. 03)مار را با خدا فراهم سازد يب
 يتوانند در هنگـام بـستر  ميماران يا ب يه آ كشود  ميمطرح 
 خـود جامـه عمـل يني و د ياز روح ين ن يمارستان به ا يدر ب 
 در مرور بر متـون در ياديه مطالعات ز كچند  هر. بپوشانند
 يار بـالا يت بـس ي ـ با وجود اهم يافت شد ول يمورد عبادت 
 در يومـت اسـلام كن اسـلام و وجـود ح ين مب ـينماز در د 
افـت ين مهم پرداخته باشد يه به ا ك يا هران مطالع يشور ا ك
موانع انجام ( 4831) ارانك و هم يق عابد يفقط تحق . نشد
 يمارستان بررس ـي در بيماران بستر ي را در ب يمراقبت مذهب 
ن ي ـ ا ين مطالعـه بررس ـي ـ ا ن هدف ي بنابرا (.13) رده بود ك
  .هاست مارستاني در بيماران بستريدگاه بيجوانب از د
 م ــرور كي ــ 1 راب ــرتس، احم ــد و ه ــال 7002در 
 در مورد اثـرات نمـاز بـه عنـوان 2رانكوك در كيستماتيس
 ي آمده تـا حـد به دست ج ينتا. ردندك منتشر ملكمداخله م 
 ردك ـمـي جـاد يشتر را ا ي ـه علاقه به مطالعـه ب كجالب بود 
ه ك ـاخطـار دادنـد  (0002)اران ك و هم 3وهنكاما . (23)
، استاندارد شدن يريگه قابل اندازه كست ي ن يردكنماز عمل 
 نشان ي برا يق علم ين تحق يردن باشد و بنابرا ك يو تصادف 
ن است جوابگو ك مثبت مم ين نماز و سلامت يدادن ارتباط ب 
نـد كمـي  يادآوريز به ما ين( 6991 )4يدوس. (33 )نباشد
 ردي ـ را انـدازه بگ يري ـگرقابـل انـدازه يتوانـد غ  ميعلم ن ه ك
 ي منبـع درون  ـكيت ي جنبه معنو كي نماز به عنوان .(41)
ر يثأ ت  ـيمـار ي از ب ك در يتوانـد رو مـي ه ك ـبا ارزش است 
 ي در دسـترس بـرا يد معنـو ي ـد از فوا يپرستاران با . بگذارد
  .ق نماز آگاه باشنديماران از طريب
 در يكقات علـوم پزش ـيقه نماز در تح ك نيبا وجود ا 
ن ي ـه ا ك هستند ينياما محقق . ده گرفته شده است يران ناد يا
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شتر مطالعات به نمـاز ياما ب . موضوع مورد علاقه آنان است 
 پرداختـه اسـت و بـه ي سـازگار ي اسـتراتژ كي ـبه عنوان 
ن بـا آن دسـت بـه مارسـتا يمـاران در ب يه ب ك ـ ييها چالش
نـه يزش، زم ي ـگ ان يو بـه بررس ـپـردازد يبان هستند نم يگر
ه ك ـل اسـت ي م يماران ب ين رفتار در ب ي ا يا معنا ي ياجتماع
 راًي ـاخ .دي ـآمـي  بـه دسـت  يفيكق ين موارد با تحق يهمه ا 
به . جاد شده است ي ا ي در علوم رفتار يانقلاب روش شناخت 
از بـه سـطح ي ـه ن ك ـ ي آمار يهاه صرف بر روش يك ت يجا
 يهـا  شنان دارد دانشمندان بر رو ي از اعتماد بر اطم يخاص
ارشـان توجـه ك يتـشافك در مرحلـه ابـه خـصوص يفـيك
 اسـتفاده ي و جامعـه شناس ـيه در مـردم شناس ـك ـند ا هردك
 هرگـز بـه يق علم ـي ـه تحق ك ـم يرياگـر مـا بپـذ . شود مي
جـه يد نت يثر بـودن نمـاز نخواهـد رس ـؤ در مورد م يا هجينت
  . لازم استيفيكق يتحق نماز ي بررسيبراه ك ميريگ مي
  
  روش مطالعه
ل ي ـه از روش تحل ك است يفيك يقيمطالعه تحق ن يا
از بـه نمـاز در ي ـمـاران بـه ن ي پاسـخ ب ي بررس ي برا 5محتوا
ف ين مطالعـه توص ـي ـهدف ا . مارستان انجام گرفته است يب
بـه  يريگنمونه .مارستان بود يماران از نماز در ب يات ب يتجرب
ت يجمع. شدنجام ان مطالعه يادر  روش آسان و در دسترس 
 يه بـالا ك ـ بودمارستان ي در ب يماران بستر يب ،مورد مطالعه 
الات  بـه سـؤ ييگـو  سال سن داشته و قـادر بـه پاسـخ 91
ت كق حاضـر شـر ي داوطلبانه در تحق به طور  و بودندمحقق 
از رده و ك ـط پـژوهش مراجعـه يمحقق خود به مح . ودندنم
ت كل به مـشار يمشخصات نمونه را داشته و تما ه ك يافراد
 يتبكنامه  تيح هدف مطالعه رضا يق داشتند با توض يدر تحق 
ان مــصاحبه بــا توافــق كــ ســپس زمــان و م ،گرفــت
. ديـو مـصاحبه انجـام گرد ن شـدهيـيننـده تعك تكمـشار
 وابسته يها مارستاني در ب ي بستر انماري ب نندگانك تكمشار
گونـه چي ه ـهك ـ دبودن  ـل ي ـ اردب يكبه دانشگاه علـوم پزش ـ
گر يا موارد د ي يماريص ب ي از لحاظ تشخ يت خاص يمحدود
ا م ــصاحبه ه ــ ه داديآور وش جم ــعر .لحــاظ ن ــشده اســت 
 ي برا يار عال ي روش بس كيمصاحبه . افته بود يساختار  مهين
ا توسط محقق در بخـش و بـر ه همصاحب. ن منظور است يا
الات بـا ماران به سؤ ي ب يها پاسخ  و ماران انجام شد ين ب يبال
 ضـبط شـده ياه ـ همصاحب .ديها ضبط گرد سب اجازه آن ك
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ا زمـان ا ت ه ه داد يآور روند جمع .دياده گرد يلمه پ كلمه به ك
 محقـق يف ـيكق ي ـدر روش تحق . افتيا ادامه ه هاشباع داد 
به  يديد جد كگر يه د كدهد  مي ادامه يريگقدر به نمونه  آن
 يري ـگجاد شـده و نمونـه ين حالت اشباع ا يد در ا ياي ن دست
ع ادن بـه اشـب ين مطالعه تـا رس ـي در ا (.43)ابد ي ميخاتمه 
ابتـدا مـتن . عمـل آمـد ه مـار مـصاحبه ب  ـي ب 33ا بـا ه هادد
 معنادار ياه هكا به ت ه همصاحبه خط به خط مرور شد تا داد 
 آن ين مرحله جملات اصل يدر ا . سته شوند ك ش يتر كوچك
ننـدگان و ك تك از زبان مشار ييدهاكاستخراج و به صورت 
ا ه ـ هه محقـق بـر اسـاس داد ك ـ يزي ـ دلالت انگ يدهاكا ي
 .ديت گردسازد ثب مي
ختم زود هنگـام و  يفيكق يدر تحق  يل احتمال كمش
ن ي ـبا توجه بـه ا . ت است يامل از موقع كجه شناخت نا يدر نت 
 5831رمـاه يق در مطالعه حاضر ت يط تحق يه ورود به مح ك
ن باور است يا افت محقق بر ي ادامه 6831ر ماه يبود و تا ت 
  . در عرصه پژوهش داشته استيافكه حضور ك
. ا اسـتفاده شـدهـ هق داديـضـر از تلفق حايـدر تحق
ق ي ــ تلفياي ــنن ــدگان مختل ــف گوك تكم ــصاحبه ب ــا ش ــر 
 مختلـف ياه ـ ياركا در نوبت ه ه داد يآور جمع. استه هداد
 مختلـف ياه ـ شا در بخ ـه ه داد يو گردآور ( يق زمان يتلف)
  .ز بر دقت مطالعه افزودين( يانكم)
انگر تجـارب ي ـا ب ه ـ هه داد ك ـ ني ـنـان از ا ي اطم يبرا
 نوشته شـده ياه ه مصاحب ينندگان است از بازنگر ك تكشر
 يف ـيكق ي ـدر تحق . ننـدگان اسـتفاده شـد ك تكتوسط مشار 
ان كن امر به محقق ام يا. استه ه داد يآور معجمحقق ابزار 
 از ي غن ـياه هسب داد كدهد تا به طرق مختلف قادر به  مي
ل ي ـگـر بـه دل ياما از طرف د . نندگان باشد ك تكتجارب شر 
ننـدگان ك تكب محقـق بـا تجـارب شـر ممزوج شدن تجار 
 يگشودگن ي بنابرا .شود ميل كا مش ه ه داد يآورند جمع يفرآ
ن يدر ا . ديآ ميا به شمار ه ه در اعتبار داد يته مهم كمحقق ن 
ه ك ـ ييهـا رات خود در مورد پاسـخ كق ابتدا محقق تف يتحق
 يننـدگان را داشـت رو ك تكهـا از مـشار دن آن يانتظار شن 
د بـر ي ـكأ نمود از ت يق سع ي تحق يرد و در ط ك ثبت ياغدك
.1ن موارد اجتناب ورزديا
ه ق ب  ـي ـ تحق يهـا  شد تا روش ين پژوهش سع يدر ا 
ه ك ـ يا هگون  ـه ان شـود ب  ـي ـل ب يار رفته به دقـت و تفـص ك
بـه . ق حاضر باشند يند تحق ي فرآ يريگيخوانندگان قادر به پ 
ن مطالعه استفاده ي بر هدف در ا ي مبتن يريگعلاوه از نمونه 
مـاران بـا ي از ب يعيف وس ـي ـز ط ي ـننـدگان ن ك تكشد و شـر 
  . متفاوت را در بر گرفتنديها يژگيو
اعتقـاد دارد ( 1891 )ت اعتماد گوبا ياز لحاظ قابل  2
د شـود ي ـيأ پـژوهش ت كي يار معتبر بودن برا ي مع يه وقت ك
 د شـده اسـت ي ـيز تأ ي ـت اعتماد ن يه قابل ك است يمعنن يبد
قـق بـا انجـام ز اشاره شـد مح ي ن ه قبلاً كطور  همان. (53)
ن اارك ـهمل ي ـ توسـط اعـضا و تحل ينير بـازب ي ـ نظ ياقدامات
ت انتقال ياز لحاظ قابل . ردكن يمت اعتماد پژوهش را تأ يقابل
توانـد مـي  ن يفيكوهشگر ژه پ كنند ك ميان يلن و گوبا ب كنيل
ا ي ـفـه او تنهـا مه ينـد و وظ كش را مـشخص انتقال پـژوه 
ه ك ـ يسانك ـاسـت تـا ه هافت ـيحات مبسوط از ينمودن توض 
نه هـستند بتواننـد يا در زم ه هافتين ي ا يريارگكه علاقمند ب 
ن ي ـ در اي قابـل اعتمـاد يابي ـحات ارزين توض ـيبر اساس ا 
 شـده اسـت بـا ين پـژوهش سـع ي ـدر ا . نه انجام دهند يزم
گران ي د يابي قضاوت و ارز ينه برا ي مبسوط زم يها فيتوص
  اثبـات يبـرا . ا فـراهم شـود ه ـ هافتيت انتقال يدر مورد قابل 
م مراحـل  محقـق بـا حفـظ مـستندات در تمـا يريدپذييتأ
.  نمـود كمكن پژوهش ي ا دييت تأ ين قابل يوهش به تضم پژ
ده تحـت مطالعـه، تمـاس يـوهـشگر بـه پد پژيعلاقمنـد
سب ك ـ ين تلاش بـرا يده و همچن ين پد ي با ا يدرازمدت و 
ننـده ك نيگر عوامل تضم يدنه از ين زم يگران در ا ينظرات د 
  .د بودييت تأيقابل
ت آگاهانـه، يق كـسب رضـا يپژوهش از طر ن يا در
 از يري ـگه داشتن اطلاعات، داشتن حق كنـاره محرمانه نگ 
 در يننـده بخواهـد سـع ك ت كه شـرك يپژوهش در هر زمان 
ق حاضر از ين تحق يد، همچن يات پژوهش گرد يت اخلاق يرعا
ق ي ـها و كسب اجازه بر انجـام تحق نامهيق كسب معرف يطر
د تا اصـول يپژوهش انجام گرد ط يق دانشكده و مح ياز طر 
 اجمال محقق بـا انجـام امـور به طور  .ت شود ي رعا ياخلاق
كـسب  - :دي ـت نما ي ـ را رعا ي نمود اصول اخلاق يل سع يذ
ه يــو ارانامــه  يمعرفــ
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ن مربوطــه و يولؤن بــه مــسآ
ك ي ـگاهانه بـه صـورت ت آ يرضاسب ك - نندگانك تشرك
 ن موضـوع ي ـا - كننـدگان ق از شركت يند در طول تحق يفرا
ق در مراحل مختلـف ياز تحق  ننده حق دارد ك ته هر شرك ك
بـه  - . كند از ابتدا به اطلاع آنـان رسـانده شـد يريگ كناره
ا ه هنان داده شد كه مصاحبيها اطمشونده مصاحبهيتمام
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گونه  چياده شده و ه ي كاغذ پ يفقط توسط محقق رو 
هـا شـود آورده  آن يي كـه موجـب شناسـا يتياطلاعات هو 
ات يت كامـل ضـرور ين لحاظ و به جهت رعا يدب. شود مين
.  داده شـد يي هر مصاحبه شونده كدهايق برا ي تحق ياخلاق
اده شد و بـا ي توسط محقق پ  ضبط تماماً ياه ه مصاحب ضمناً
.ديره گردي ذخي استعارياه منا
 يل محتـوا ي ـا با روش تحل ه همصاحب: اه هل داد يتحل
 مـورد يهـا گـام (. 63)ز شـدند ي آنـال 1م و لانـدمن ينهاگر
  :ر بوديصورت زه ل بياستفاده در تحل
ه ه ب  ـي ـ اول كسب در ك ـ يمصاحبه برا  در ابتدا هر  -
 .دقت خوانده شد
ده يشكه مربوط به نماز بود خط كانات مهم ير ب يز -
 موجـود در جمـلات و ياه ـ هدي استخراج جوهر ا يبرا. شد
ه يدها در حاش ـك ـنـام .  انجـام شـد يگـذار دك هـا پاراگراف
 .شدا اضافه ه هنوشت
د در تـر و بعـ  بـزرگيهادكـه بـه يـ اوليدهاكـ -
 در .ديج استخراج گردينتا شده سپس يندب هموضوعات دست 
 005 ه بـه ي اوليدهاك تعداد يدگذارك مراحل مختلف يط
 6ت ي ـد و در نها ي ـ كد خلاصـه گرد 051ه در كد يكد رس 
 .دست آمده  بيمضمون اصل
ر اعتبـا  نندگانك تكن به مشار ين مضام يبا ارجاع ا  -
 .ديد گردييها تأ نآ
  
  هاافتهي
 نفـر 33ق حاضـر شـامل ي ـنندگان در تحق ك تكشر
 يهـا مارسـتان يه در ب كها بودند  مارستاني در ب يبستر ماريب
.  بودنـد يل بستر ي اردب يتر فاطم ك و د يني و امام خم يبوعل
 نفـر 51تعـداد .  سال بـود 26 تا 22نندگان ك تكسن شر 
لات ي تحـص ينفر دارا  01 نفر زن بودند و تعداد 81مرد و 
لات ي نفـر تحـص 9لات متوسطه و ي نفر تحص 41 ،ييابتدا
  . داشتنديدانشگاه
م ــاران از نم ــاز يتج ــارب بشف ك ــ لع ــهاطه ــدف م
 .گرفتـه بـود ن يمتر مورد توجـه محقق ـكه كمارستان بود يب
 مـضمون بـه مـا 6 صيتـشخ   آمده در به دست  ياه هافتي
  .تاسده يه گرديارا 1در جدول شماره ه كرد ك كمك
ه در ك ـ ي اصـل ياه ـ ه از دسـت يكي: موانع اقامه نماز 
مارسـتان ي آمد موانع اقامه نماز در ب به دست ا ه هافتيل يتحل
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 را يعـدد ضه موانع مت ين فر ي بجا آوردن ا يماران برا يب. بود
 داشته و در صـورت يي بالاييزاه اثر تنش كنند ك ميتجربه 
 شـود  يم ـمـار يه مانع عبادت ب ك نيعدم رفع آن علاوه بر ا 
از موانع . ندكجاد ين است ا ك هم مم يلوب نامط ياثرات روح 
ردنـد كمـي ا به آن اشاره ه هماران در مصاحب يه ب ك يا هعمد
ننده عـدم طهـارت شـامل كجاديعوامل ا . عدم طهارت بود 
 بودن لباس يها و بدن به ادرار و مدفوع، خون  لباس يآلودگ
 يدگ، آلـو يدي ـاتتر ور ك ـها شامل چـسب و بدن و پانسمان 
ه ك ـچنان. باشـد مـي گـر يز به خون و ترشحات د يتخت و م 
 يه رو ك ـ( برانول)ن يا»: ردكان ين خصوص ب ي در ا يماريب
ه وضـو ي ـه خون ك ـنم، چسباش هم كمم يتونم ت  مي ن دستمه
  (.21مار يب)  «نم؟كار كد چيرم، بمن بگيتونم بگ ميهم ن
مـاران، ي اقامـه نمـاز توسـط ب يگر برا يمانع عمده د 
ن يمـاران چن ـي از ب يك ـي. باشد ميان ماري خود ب ييگرا آرمان
 نجـا ي، ا يد حـضور قلـب داشـته باش ـي نماز با يبرا »:فتگ
من . طيآمد، نجاست مح نهمه سر و صدا، رفت و يشه، ا  مين
  (.71مار يب)« دم برم خونه قضاشو بخونم ميح يترج
 انجـام يمـاران بـرا يب : عبـادت يانات لازم بـرا كام
 كي ـه فراتـر از ك ـردنـد ك مير ك را ذ ييها يازمنديعبادت ن 
نـه اظهـار ين زم ي ـننـدگان در ا ك تك از شـر يك ـي. مهر بود 
 نفـر جـا كي ين؟ فقط برا يدينجارو د يازخونه ا نم»: داشت
آخه نمازخونه . تونه نماز بخونه  مياد ن ي ب يداره، اگه نفر دوم 
 «شـه؟  ي م ـينطـور ي ا يشور اسـلام ك ـ كي ـستان در ماريب
  (.91ماريب)
له أ مـس كي ـنمـاز »:  گفـت مـاران يگـر از ب ي د يكي
ر ي ـه ز ي ـه مهر بدن و ي نداره، اگه يارك يسكه، به يشخص
  «(.7مار يب)تونم نمازمو بخونم  ميز باشه يانداز تم
نجـام، يخانم من سـه روزه ا »: ردك عنوان يماريا ب ي
ه ي ـد ي ـشـم، بهـشون بگ  ميونه ي نماز نخوندم، دارم د اصلاً
  (.4مار يب )«ز بهم بدنيشلوار تم
مــاران بــا ي بيق روش ســازگاريــطبت: قيــتطب
مارسـتان اسـت ي شدن در ب ي از بستر ي ناش ياه تيمحدود
مارستان اقامـه يتوانند نماز خود را در ب  ميق ين طر يه از ا ك
ه در كطور  همانق ي تطب ي مورد استفاده برا ياه هيرو. نندك
 يوضـو ، مميت  ـ :ر است يشامل موارد ز جدول مشهود است 
قـرض ، دهي ـا خواب ي ـت نشسته صوره نماز خواندن ب ، رهيجب
 . نمازيمانه با خدا بجاينگهداشتن نماز وصحبت صم
ه خود بلـد ك يامكق را با استفاده از اح يماران تطب يب
ر ا ب  ـي ـرده بودنـد و ك ـ اخـذ يارشناسان مـذهب كا از يبودند 
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ق ي ـن تطب ي ـالبته ا . دادند ميانجام اساس استنباط خودشان 
 تـنش يدهنـدگ اهش ك داشته باشد چون نقش ييهر منشا 
ماران اثرات مثبـت ي ب ي و جسم ي روح ي سلامت يرا دارد برا 
  .دارد
ه حال نـدارم نمـاز ك يموقع» :ماران گفت ي از ب يكي
، يا خـوب يگم خـدا  مينم، بهش ك ميبخونم با خدا صحبت 
 احـساس ينجـور ي، ا يه نـشد ك ـت ي، اذ يردكار كامروز چ 
 « شدم يمينم با خدا صم ك مينم، احساس ك ميدا ي پ يبهتر
  (.12مار يب)
 شـده يه بـستر ك ـدفعه قبـل »:  گفت يگريمار د يب
 يتونستم نماز بخونم ول  ـ ميه ن كشدم  ميت ي اذ يليبودم خ 
 يتـون مـي دم گفـت ي محله مـون پرس ـين دفعه از روحان يا
، حـالا ي بخـون يه بتـون ك ـ ي تا وقت ينمازاتو قرض نگهدار 
  (.91مار يب )«گه راحتميد
مـاران اعتقـاد ي ب :مارسـتان ياز اقامه نماز در ب يش ن يپ
ازمنـد يمارستان اقامه شـود ن يه نماز در ب ك ني ا يداشتند برا 
سسه مـورد توجـه ؤد در سطح م يه با ك است يطيجاد شرا يا
 .رديقرار گ
ر ك ـان ف يه م كنجا يضا ا ي از مر يليخ»:  گفت يماريب
د نمـاز بخـونن و همـه رو يشن نبا  مينن چون نجس ك مي
ه مـن ك ـا معلـوم ج ـكاز . ه تو خونه بخونن كدارن  مينگه 
نجا نماز مثـل يا. سي ن ينانيچ اطم يخوب بشم برم خونه، ه 
نه، اگه قبله رو نـشناخت كمم ب ينماز مسافره، اگه آب نبود ت 
 يسكه يد ينارو با ينه و نمازشو بخونه، ا كت ي رو ن يه سمت ي
  (.71مار يب )«بهشون بگه
ط در ي شـرا يامـا بعـض : ننـده نمـاز كل يعوامل تسه 
ل يماران را تسه ي ب يه اقامه نماز برا كارد مارستان وجود د يب
  .دينما مي
تونم، پـام ناراحتـه،  ميناراحتم، ن »: گفت ي م يماريب
مم نماز يدم حداقل با ت يه خواب ك يطور نيد هم يرم رس كبه ف 
  (.1ماريب )«شه ميدم نيبخونم د
ض شـدم يه مـر ك ياز وقت »: ردكان ي ب يگريمار د يب
 بجـا يشتري ـنـه ب يانخـونم و نمـازمو بـا طم  ميشتر نماز يب
«  داشـته باشـم يشترينم با خدا ارتباط ب ك مي يارم، سع  مي
  (.81مار يب)
ماران ي ب ي تمام باًيتقر: مارستانيد اقامه نماز در ب يعوا
 بـه قـصد ه معمولاً كردند ك ميان ي را از اقامه نماز ب يجينتا
  .خواندند ميآن نماز 
ساس خونم اح  مي نماز يوقت»: تقاد داشت  اع يماريب
زنـم، مـي ننده حـرف يشم، خب با آفر  ميه يه تخل كنم ك يم
 رو هـم اون يضيـز دسـت اونـه، مريـه همـه چكـ يسكـ
  (.32مار يب) «.دهيآفر
ارم ي ـتـونم دوام ب مـي بدون نماز ن »:  گفت يماريا ب ي
 حتماً. د نمازمو بخونم ي با حتماً.  رو گم گردم يزيه چ كانگار 
مـار يب )« رو دوشـمه ياگه نخونم انگـار بـار . هم سر وقت 
  (.21
  
  ها زير مضمون  مضامين اصلي
  ييگرا ضعف جسماني، آرمان انات، ترس،كمبود امكافي، نبود يا كعدم طهارت، خلوت نا  موانع اقامه نماز
  امكارشناس مذهبي براي پرسيدن احكشنيدن صداي اذان، اطلاعاتي مانند جهت قبله و اوقات شرعي،  نمازخانه، زيرانداز تميز، لباس تميز، مهر، قرآن و مفاتيح الجنان بـا خـط درشـت، راديـو و هـدفون بـراي   انات لازم براي اقامه نمازكام
  قرض نگهداشتن نماز، تيمم، وضوي جبيره، نماز خواندن بصورت نشسته يا خوابيده،  تطبيق
  صحبت صميمانه با خدا بجاي نماز
   وآگاهيكطهارت، خلوت، محيط پا  پيش نياز اقامه نماز
  ي جسمييابتلا به بيماري، اعتقادات قوي، آرامش و توانا  ننده نمازكسهيل عوامل ت
  ي به خداكي از احساس گناه، احساس نزدييرها تقويت روحيه، احساس آرامش، احساس راحتي،  عوايد اقامه نماز در بيمارستان
  
  بحث
از ي ـن ني ـ ا،ماران در اقامه نمـاز يه ب كاد ج نشان د ينتا
لات كشمارسـتان بـا م ـيود در ب  خ ـي و معنو ي روح ياساس
 در يك ـمكگونـه  چيسفانه ه ـرو هستند و متأ  ه روب يا هديعد
 يا هنـان حرف ـكارك از ياريو بـس رد يگ مين مورد انجام ن يا
 بـه يليماران خود تمـا يه ب كش فرض هستند ين پ ي ا يدارا
، ننـد كمـي  يريگجهيمار نت ي ب يندارند و بدون بررس ار ك نيا
بـا توجـه بـه  .له در عذابنـد أن مس يماران از ا يه ب ك يدر حال 
 داشـته و يي ـگـاه والا ي نمـاز جا  ميدر فرهنگ اسـلا ه كنيا
 در بحبوحـه به خصوصست و يل ن يمكن فرد ت يبدون آن د 
 بـه نمـاز بـه عنـوان يادياز ز يمار هم ن يه ب ك شدن يبستر
ه احتمـال مـرگ ك ـ نيمنبع آرامش دارد و هم با توجه به ا 
 ،د دارد ي ـ تق يف شـرع ير به انجام وظـا شتيدهد ب  ميخود را 
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د و ي شـد يتواند عوارض روح ـ مياز ين ن ي به ا يدگيعدم رس 
در  (6002 )1گـان يهال. هـا بگـذارد  بـر آن يريناپـذ  جبران
ماران مسلمان به يق خود با عنوان تجارب مراقبت از ب يتحق
مـاران مـسلمان يه در مراقبت از ب كند ك ميته اشاره كن ن يا
 داشـته و يافك ـن اسلام اطلاعات يورد د د در م ينان با كارك
ن يتـر ه مهـم ك ـ( 73) ننـد كمار خـود وارد يدر مراقبت از ب 
در مطالعه خـود ( 4002 )2يوفيچ. له همان نماز است أمس
 به ياديت ز يه زنان مسلمان اهم كرد كن مطلب را اظهار يا
ز ي ـاران ن ك ـ و هم يعابد .(83) دادند ميحجاب و نماز خود 
 ي بودن جنبه مـذهب ياران به شخص نگرش پرست  :نديگو مي
 بـر يا هر عمد يثأه ت ك است يماران از موانع مراقبت مذهب يب
نـان كارك از ياريبـس .گـذارد مـي يه مراقبـت مـذهبيـارا
له أ مـسكيـله مـذهب أه مـسكـ تـصور دارنـد يپرسـتار
رد و ي ـگمـي  بـسته قـرار يه پشت درهـا ك است يخصوص
ا بدون توجه  ر يفه دارد اعمال و خدمات پرستار يپرستار وظ 
گـر پرسـتار حـق ي د  به عبـارت .مار انجام دهد يبه مذهب ب 
 ني ـغافل از ا. (13) ماران را نداردي ب ي در امور مذهب مداخله
 هـر چقـدر يمار مراقبت جسم ياز ب ين ن يه بدون توجه به ا ك
ن حالـت يرا در ا ي نخواهد برد ز ييامل باشد راه به جا كهم 
 مواد به ه مرتباً ك نيه با وجود ا ك است يمار همانند مخزن يب
شـود مـي ه ي ـ تخل يگـر ي د يشود چون از جا  ميآن اضافه 
 دهـد مـي ه نـشان ك ـ هـم يشـواهد  .هرگز پر نخواهد شد 
ش ياي به ن يافتن راحت ي يماران برا ي از ب ياري بس (71-41)
د ينندگان باك ته مراقب كد دارد يكأله ت أن مس يپردازند بر ا  مي
مـار يش ب ياي ـز نماز و ن له را در نظر داشته باشند و ا أن مس يا
ج يش را بـه نتـا ياي ـه ن ك ـ يقاتيتحق .نندكت يدر بخش حما 
ه ك ـنـد كمـي دهـد خـاطر نـشان مـي  مثبت ارتبـاط يروان
فـه يرا وظ ي ـن مهم توجه داشته باشـند ز يد به ا يپرستاران با 
 يتطابق عـاطف  ،ي سازگار يان برا ي به مددجو كمكپرستار 
ن موارد دسـت يه ا تواند با نماز ب  ميمار يه ب ك است يو راحت 
ننـدگان از ك اسـتفاده يازهايد از ن ي با ينان مراقبت كارك .ابدي
ه ك ـن اسـت لازم باشـد كن مم يهمچن. خدمات آگاه باشند 
مل داشـته أ خود تيردهاكازها و عمل ي بر ن ينان سلامت كارك
و ( وضـو )  دارند ياز به آمادگ ي انجام نماز ن يافراد برا . باشند
ا ي ـ  مناسـب كت، پوشـا  خلو يدر جستجو  ن است كز مم ين
لازم .  اسـت يز موضـوع مهم ـي ـزمان ن . دن اذان باشند يشن
                                                 
 nagillaH - 1
 iffoiC - 2
ط ي نمـاز گـذاردن در مح ـيماران برا ياست سه بار در روز ب 
د اشـاره ين با يهمچن. ز مشخص باشد يخلوت باشند و قبله ن 
 يبـرا  يد قطـع شـود حت ـي ـچ عنوان نبا يه نماز به ه كشود 
  .يراندها و مراقبت پرستار
ه ك ـن اسـت ي ـقابل توجه نماز ا ات ي از خصوص يكي
 ين ـييت، آ يحي چون مـس يين ها ي د يبرخلاف عبادات فرد 
 يله هـر مـسلمان ي و به وس ـيانكه در هر م ك است يهمگان
 يف مربوط به رهبـر يوظا. قابل انجام است ( ا سالم يمار يب)
 خـاص يا هان بـه طبق ـي ـ از اديه در برخ ك( يروحان )ينييآ
فـرد مـسلمان هـر له يمنحصر شده است، در اسلام به وس ـ
 مردم مسلمان ك ت كات به ت ين خصوص يو ا  قابل اجراست 
 از جمـع مومنـان و امـت يي ـبخشد تا جز  ميان را كن ام يا
 به سان عصر ما ين رو در عصر ياز ا . ندي به شمار آ ياسلام
ا ي ـ )ي طـولان يهاه اشخاص غالبا ًدر حال انجام مسافرت ك
 يدادن برخ ـجه انجام يهستند و در نت  (سندهينو -  يماريب
ت ي ـن مز ي ـرسد، اسـلام ا  ميل به نظر ك مش ينيام د كاز اح 
. ر آن قابـل انجـام اسـت يه در هر جـا شـعا ك را دارد ينسب
هـا ه آن يومير يه گر چه شعا كگر يان د ي از اد يبرخلاف برخ 
ط و ي شـرا يمنـانش دارد ول  ـؤ م ينيات د ي در ح ينقش مهم 
سـتوه ن را به يمن به آن د ؤها م  انجام آن يرونيلات ب كمش
93  (.)آورد  مي
ا نشان ه هافتي.  نماز بود دين مطالعه عوا يگر ا يافته د ي
 از ي و آرامـش ناش ـيماران به دنبـال راحت ـيشتر بيه بكداد 
هنگـام مواجهـه بـا بحـران، افـراد اغلـب بـه . نماز هستند 
د ي ـلك .گردنـد  يم ـ  بـر يله سـازگار يت به عنوان وس ـيمعنو
 اغلـب در ي و نـاتوان ي جـد يمـار ي بـا ب ي عـاطف يسازگار
 مطالعـه كي ـ(. 04)شود  ميافت يمار يت ب يس معنو كيماتر
ها باور  مارستانيرفته شده به ب يماران پذ ي ب %49ه كافت يدر
 ي جـسم يبه همان اندازه سـلامت  ي معنو يه سلامت كدارند 
 يازهـا يد ن ي ـان با كه پزش ـك باور داشتند %77و  مهم است 
 يكت پزش  از مراقب يماران خود را به عنوان قسمت ي ب يمعنو
 و يبـر طبـق مطالعـه سـود (. 81)در نظـر داشـته باشـند 
 ي تطـابق بـا اسـترس جراح ـيماران برا يب% 69اران كهم
د در ي ـش را به عنـوان مف ياين % 67نند و ك ميش يايقلب ن 
مـان يماران ا ي ب ي بعض يبرا(. 61) ردندك گزارش يسازگار
اهش ك ـ ي برا يثرؤله م ي وس يساز آرام يها كينكهمانند ت 
. دهـد  ياهش م ـك ـرا  يمـار ي و ب يناخوشه كاست استرس 
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 ماننـد يكيولـوژ يزيه نمـاز پاسـخ ف كرد كان يز ب ي ن 1بنسون
اهش ك ـاهش فـشار خـون و ك ـاهش تعداد ضربان قلب، ك
در (. 14)نـد كمـي  فراهم يماران قلب ين در ب ي آنژ ياه هدور
 درد نمـاز در ي بـا سـطح بـالا يمار بـستر ي ب 751مطالعه 
له ي ضد درد بود و بـه عنـوان وس ـيمرحله دوم بعد از دارو 
 (.24) شـد مـي مـاران اسـتفاده يننده درد توسـط ب كنترل ك
شان از منـابع ي ـماريص ب يماران در پاسخ بـه تـشخ يشتر ب يب
ابنـد ي ميماران در يب(. 34)نند ك مي استفاده ي و معنو ينيد
ت بحـران ي ـ حما ي بـرا يژه نمـاز منـابع ي ـوه ت ب يه معنو ك
جاد يا يماريص ب يلت تشخ به ع ه ك يشناخت و روان يجسم
 بـا ي سـازگار يهـا از نمـاز بـرا  آن. ندكيشود فراهم م يم
ننـده كجادي ا يصي ـ تشخ ياه هيننده، رو ك ت ناراح ياه هنشان
. ننـد كيل اسـتفاده م ـك ـ به طور  يمارياضطراب و تجربه ب 
ش را بـه عنـوان يايماران و خانواده استفاده از ن ين ب يهمچن
  (.44)ند ا هردك اداره درد گزارش ي استراتژكي
ن ي ـنـد ا كين مطالعه جلـب توجـه م ـيه در ا كآنچه 
 ارانك ـ و هم يق عابـد ي ـتحق ياه ـ هافتيرغم  يه عل كاست 
نـان كاركفـه ي بـه وظ يا همـاران اشـار يدام از ب ك چي ه (13)
ان يماران ب ي از ب يكي يند حت ا هردكن خصوص ن ي در ا يدرمان
  به پرستار ي است و ارتباط يله شخص أ مس كيه نماز كرد ك
ه ك ـ ني ـ ا يك ـيل باشد يتواند به دو دل  ميله أن مس يا .ندارد
ل يـن امـر دخيـ را در ايا هنـان حرفـكاركمـاران يواقعـا ًب
ن ي ـگـر ا يد خواهنـد،  مي نيكمكن علت يدانند و به هم  مين
ه مبـادا از ك نيرده و از ترس ا ك ياركماران محافظه يه ب ك
از خـود را بـه زبـان ي ـن ن ي ـ محروم شـوند ا يمراقبت جسم 
مـار و ين ب يثر ب  ـؤ ارتباط م يهر حال با برقرار ه ب .آورند يمن
  .شود ميشتر ياز بين نيپرستار احتمال برآورده شدن ا
مـاران يق در مـورد ب ين تحق يا: يوهششنهادات پژ يپ
 ي بـر رو يقيه تحق ك عموم انجام گرفت لازم است به طور 
. رديره انجام گ ي و غ يا سرطان ي يزيلايماران خاص مانند د يب
مـاران ي ب ي بـرا يسترس قابـل تـوجه ي د يماري ب صيتشخ
ن فرد يشي پ يتواند باورها  مي يد سلامت يتهد. ندك ميجاد يا
  .شاندك را به چالش ي و سلامتيدر مورد زندگ
شتر نمـاز در ي ـ اقامه بهتـر و ب يج برا يبا توجه به نتا 
  :گردد ميه ير ارايشنهادات زيمارستان پيب
ماران ي ب ياز برا ج مثبت اقامه نم يبا توجه به نتا  - 1
 بـا يم درمـان ينان تكاركگر يه پرستاران و دكسته است يشا
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رده و موانع نماز را برطـرف كن مورد صحبت يماران در ا يب
 .ندينما
ن ــان از ي اطميب ــراد ي ــ باين ــان س ــلامت كارك - 2
. ننـد كمشورت ماران ي با ب يز در زمان بستر  نما يزير برنامه
 يخدمات بهداشت  ينند طور كد تلاش ي با ينان سلامت كارك
مـار يه با زمان نماز خواندن ب كنند ك يزير برنامهو راندها را 
  .ندك نيتداخل
رد امـا ي ـگ ميقه وقت ي دق 51متر از كهر نماز  - 3
 يبـرا . ار مهم اسـت يان خلوت بس كردن زمان و م كفراهم 
 درخواسـت ي بـرا ب در يادداشـت رو ي كي ـمثال گذاشتن 
ت اماران عبـاد يه ب ك دهد مياجازه   زمان نماز يخلوت در ط 
مـار ي به خاطر مراقبت معمول مـزاحم ب . را انجام دهند خود
 .ديدر حال نماز نشو
 يق ـيطره مـار را ب  ـيش ب ياي ـتواند ن  ميپرستار  -  4
 ياز برايتواند با احترام گذاشتن به ن ميت يحما .ندكت يحما
مـار يتواند به ب  مين يپرستار همچن  .زمان آرام و خلوت باشد 
و  ا دعا بخواند ي او قرآن يا برا ي .ردي وضو بگ هكند ك كمك
مـار مطمـئن يا محل نماز خواندن ب يز بودن لباس يا از تم ي
  .شود
مـار ي عبادت ب يانات لازم برا كفراهم نمودن ام  - 5
ر انـداز ي ـ ز ،حيقرآن و مفـات  ح،يمم، تسب يسنگ ت  مانند مهر، 
ه ك ـ ني ـعـلاوه بـر ا  قبله و پخـش اذان يجهت نما  ،زيتم
ن احـساس ي ـشود منجر به ا  ميمار يل عبادت ب يباعث تسه 
شـود و مـي  او پاسـخ داده ياز عبادت يه به ن كشود  ميمار يب
ن بهتـر اسـت ي همچن ـ.احساس آرامـش را بـه دنبـال دارد 
د ي ـاتـاق با . مـار در نظـر گرفتـه شـود ي ب ي بـرا يا هنمازخان
 .ز و مفروش باشديت، تمكسا
ه كـ يسكـار مهـم اسـت ام ـا يطهـارت بـس - 6
سه يك اگر يه بداند حت كاز دارد ين  مثال ي دارد برا يلستومك
. ردكجاد نخواهد ي در طهارت او ا يلك پر باشد مش يلستومك
  . مجتهد به او داده شوديه فتواكن است يازمند اين امر نيا
 يشــود طراح ــ م ــيه يلان توصــك ــدر سـطح  - 7
ان انجـام وضـو ك ـه ام ك باشد يمارستان طور ي ب ياه شبخ
ماران با آرامش يا باشد تا ب يخواندن مه  و نماز يبدون آلودگ 
ثـر كه ا ك ـ به خصوص جا آورند ه ن عبادت خود را ب يخاطر ا 
 بـوده و در صـورت عـدم يي ـگرا آرمان يماران دچار نوع يب
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8 -  ا هب هجوت اب ـين  ـك موـمع لاـح هي ب ي راـم هـب
صوصخ درد  زاـمن هـماقا رد سـبي ـ ت راأثي خ و دراد ري ـ لي زا 
بي عون راتفرگ نارامي دنتسه سرت ك ندـناوخ زاـمن اداـبم ه
ررضي ارب ي ب يرامي مسج ي نآ  دـشاب هتـشاد اـه تـبقارم
مسجي كفاي و ك ـم لرتنؤ مطا و درد رثي مدـع زا نداد ناـن
مسج ررضي كمكز يدايب رد  هدوب دهاوخ زامن ندروآ اج. 
9 -  هـب هـجوت اـبـتأثي اسـحا رد زاـمن ر شـمارآ س
كراك تملاس ناني يم  دنناوتزامن ار  رازـبا ناونع هب ي ارـب ي 
 عضو دوبهبي حور تي ب ينارام ا و ي ـتحار ساسـحا داجي ـ ب  ه
ك راگيدنر. 
 
تنيهج گيري  
 مها هب هجوت ابي د رد زاـمن ت ـي گـنهرف و ملاـسا ن
ايناري قحت و ي سو تاقي عك ناشن ه أـت هدنهدثي ا تـبثم ر ـي ن
رفي تملاس رد هضي مسج ي حور و ي ب ي رام يـم ن و دنـشاب ـي ز
برجتي ب هدنز تايرش نارامكت كا رد هدننيقحت ني قكوق ه ـيًا 
بينا ك ن هدنني نآ زا ب رد زامن هماقا هب اهي ما دوـب ناتـسرام ـي د
 تسا ـك ـ ب اـب هه  ـكگرايري پ  ـي ارا تاداهنش ـي دهاـش هدـش ه
رازگربي ره   ش اب هچكهو  ب رد زامن رتيناتسرام  شاب اهي ز مي ار
كتسخن هيح هرمث نك تمواپرب ناحلاصييتسا زامن .  
  
شتكناردق و ري  
 ب زا اهتنا ردي رش نارامكت ك ا رد هدنني هـعلاطم ن ـك ه
دي عقاو دي قحت عوضوم دروم رد ي ن و دـنداد اـم هـب ق ـي زا ز
 سم تامحزؤلوي تسد و نردناك ب نارايناتسرام  و اه هاگشناد
 شزپ مولعكي بدرا ي ناهفـصا و ل  ـك اـم ه  ا ماـجنا رد ار ـي ن
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Patients’ experience of prayer in hospital 
 
Karimallahi M1 (Ph.D), Abedi HA2 (Ph.D) 
 
Background: Prayer is a “spiritual practice which establishes communication 
with a higher being and is the simple act of turning our mind and our heart to the 
sacred. It is an act central to the practice of most major world religions, including 
Christianity, Judaism, Islam, Buddhism, etc. There is many published literature about 
religion, spirituality and healing. Although the relationship between prayer and health 
well established, researchers have much to learn. We still do not know about the 
prayer and difficulties people have in saying their prayers in hospital. The present 
study was conducted to explore patients’ experiences of prayer in hospitals.  
 Method: Using qualitative method (content analysis), semi-structured interviews 
were conducted with a purposeful sample of 33 patients drawn from hospitals 
affiliated to Ardabil University of Medical Sciences. The recorded interviews were 
transcribed verbatim. For data reduction, labeling Patients’ experience of prayer in 
hospital and finding analytical codes, content analysis method were used.  
Results: Following categories were identified in data analysis: barriers of saying 
prayer, facilities required for saying prayer, adjustment, outcomes of saying prayer in 
hospital and facilitating factors for prayer.  
Conclusion: Findings revealed that patients have problem in saying prayer as 
their main spiritual need, in hospitals. They unfortunately, do not receive any help in 
this regard. The study provides some recommendations for promoting the quality and 
quantity of saying prayer in hospital. 
 
Key words: Prayer, Worship, Patient, Hospitalized, Hospital 
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